
















































Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge 1910年、以下『マルテ』と略記）においても、し
ばしば幼年時代の記憶が辿られるが、それは過去への追憶や単なるノスタルジーではない。実
際、『マルテ』の最後では聖書（ルカ伝第15章）の放蕩息子の逸話が引用されているが、そこ
では、故郷を喪失した放蕩息子（der Entfremdete） （SW6 S.945） が再び帰郷した理由について、
放蕩息子が「幼年時代のすべてをもう一度ごまかしなくはっきりと自分の身に引き受けるこ



















































































1903年 4 月に『時禱詩集』（Das Stunden-Buch）第三部「貧困と死の書」（Das Buch von der 
Armut und vom Tode）を数日で書き上げ、また『新詩集』（1907年）完成後、同・別巻（Der 


























































か」（wie ist es möglich zu leben, wenn doch die Elemente dieses Lebens uns völlig unfaßlich 





いかにして存在することができるのか」。（Wenn wir immerfort im Lieben unzulänglich, im 



















































































































































































































































いや再会や前進にみちていたことはなかった。 // あの頃私たちに起こったできごとは / 事物
や動物に起こるできごとと少しも異ならなかった。/ あの頃私たちは、事物や動物の生を人間
の生として生きていて、/　私たちは 溢れるほどに形象にみたされていた」（nie wieder war 
das Leben von Begegnen, / von Wiedersehn und Weitergehn so voll  //  wie damals, da uns 
nichts geschah als nur / was einem Ding geschieht und einem Tiere:  /  da lebten wir, wie 
Menschliches, das Ihre / und wurden bis zum Rande voll Figur.）（SW1 S.511）。ここで「形
象」は造形的な彫像ではなく、むしろ幼年時代を満たしていたあの思い出や再会や前進といっ
たさまざまのものの詩的略語だと解釈されるが、アレマンは、この詩には「第八の悲歌」にお




にある中間地帯の、/ 太初からの、純粋なありかたのために設けられた / ひとつの場所に立っ
ていた」（mit Dauerndem vergnügt und standen da / im Zwischenraume zwischen Welt und 













































































an Orpheus 1922年）で詩人は、「われわれは形象の中でこそ真に生きているのだ」（wir leben 




リ ル ケ の 作 品 原 典 はRainer Maria Rilke: Sämtliche Werke in 7 Bänden. Hrsg. vom Rilke-Archiv, in 
Verbindung mit Ruth Sieber-Rilke, besorgt durch Ernst Zinn. Insel Vlg. Frankfurt a. M. 1955-1997（略
記SW）を、リルケの書簡はRainer Maria Rilke: Gesammelte Briefe in 6 Bänden. Hrsg. von Ruth Sieber-




















２）Vgl. Brief an Clara Rilke am 31. August., am 2. September 1902, Brief an Lou Andreas-Salomé am 
30. Juni 1903, am 18. Juli 1903
３）Brief an Lou Andreas-Salomé am 28. Dez. 1911
４）モーリス・ブランショ『文学空間』粟津則雄・出口裕弘訳、現代思潮社、1990年 165ページ
５）同上 165-166ページ
６）, ７）Brief an Lotte Hepner am 8. November 1915
８）Lou Andreas-Salomé: Rainer Maria Rilke. Mit den Fotografen der Erstausgabe. Hrsg. von Ernst 







　　Manfred Engel: »Weder Seiende, noch Schauspieler«. Zum Subjektivitätsentwurf in Rilkes Malte 









19）Vgl. ebd. S.123-124 
20）Ebd. S.200   
（いけだ・ゆうぎょ　国際言語学部准教授）
